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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 







Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Desa : Kenteng   
Kecamatan/Kabupaten : Susukan/Semarang 
Provinsi : Jawa Tengah 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA REGULER UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI SEMESTER GASAL/GENAP TAHUN AKADEMIK 2016/2017 




1. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
No 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 













3 x 8 A  - - 30 30 
3. 
Penyuluhan tenteng 


































200” Posko Anak-anak 4 x 7 B,C - - - - - 






























100 Sekolah Anak-anak 2 x 15 F  - - 10 10 
14. 
Apresiasi Pemutaran 
Film Hidup Sehat 








200 Posko Anak-anak 1 x 10 H  50 - 20 70 
17. 
Penyelenggaraan 
Tes Buta Warna 










150 Rumah warga Lansia 2x 25 I - 20 - 38 58 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar  90  183 273 
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2. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 





400” Masjid Desa Masjid 7 x 7 
Bersama 
(unit) 




200” Balai Desa Anak-anak 1 x 40 
Bersama 
(unit) 
20 100 - 50 170 
4. Mengajarkan Iqro’ 600” Masjid Anak-anak 12 x 20 
A,B,C,D,
E 




600” Masjid Anak-anak 12 x 15 F,G,H,I - - - - - 




200” Masjid Anak-anak 4 x 50 25 A,H,I - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 20 100  60 180 
 
 
3. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
1 Pelatihan Gerak dan 400” Posko Anak-anak 4 x 100 10 Bersama 10 - - - 10 
 5 
Lagu (unit) 
2 Pelatihan Tonis 400” Posko Anak-anak 4 x 100 6 
Bersama 
(unit) 




Nasional dan Daerah 








1000” Posko Anak-anak 20 x 50 10 
B,C,D,E,
F,H,I 






150” Posko Anak-anak 3 x 50 5 G - - - - - 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 20   20 40 
 
 
4. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 





100” Rumah warga masyarakat 1 x 100 15 
Bersama 
(unit) 
- - - 25 25 





3 Penyuluhan PHBS 1200” Sekolah Masyarakat 12 x 100 20 
Bersama 
(unit) 




200” Balai Desa Balita 1 x 200 25 
Bersama 
(unit) 




150” Balai desa Masyarakat 1 x 150 30 
Bersama 
(unit) 




150”  Balai desa Masyarakat 1 x 150 30 
Bersama 
(unit) 




200”  Rumah warga Lansia 2 x 100 15 
Bersama 
(unit) 




100” Balai desa Masyarakat 1 x 100 40 
Bersama 
(unit) 




400” Lap. desa Anak-anak 2 x 200 10 
Bersama 
(unit) 





400” Posko Anak-anak 2 x 200 15 
Bersama 
(unit) 




200” Rumah warga Ibu-ibu PKK 1 x 200 20 
Bersama 
(unit) 




200” Rumah warga Ibu-ibu PKK 1 x 200 18 
Bersama 
(unit) 
- 50 - 80 130 
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13 Pembuatan Plang 350” Posko Masyarakat 7 x 50 10 
Bersama 
(unit) 




100” Desa Kenteng Masyarakat 1 x 100 30 
Bersama 
(unit) 




400” Posko Anak-anak 4 x 10 A - - - - - 
16 
Pembuatan Poster  
dan Pemutaran 
Vidio 
























100” Karangtaruna Rumah warga 1 x 100 15 B - - - - - 
22 
Penyelenggaraan 
Kebersihan Sarana  
Prasarana Kantor 
Balai Desa 
350” Balai desa 
Perangkat 
Desa 






















600 Balai desa 
Perangkat 
desa 























450” Balai desa 
Perangkat 
Desa 
9 x 50 6 G - - - - - 
32 Penyuluhan 
Kesehatan 












300” Rumah warga 
Ibu-ibu dan 
Remaja 





350” Posko Anak-anak 7 x 50 8 H - 10 - 7 17 
36 
Penyelenggaraan 
Cipta Karya Puisi 
dengan Tema 
Lingkungan 



















400” Rumah warga Ibu-ibu PKK 4 x 100 15 I - 15 - - 15 
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Jumlah Dana Kelompok Bidang Pendukung 50 825 200 637 1712 
Jumlah Dana Seluruh Bidang  90 1.015 200 900 2.205 
 
Semarang, 21 Februari 2017 
 
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh  
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